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This paper divides the way of India’s economic reforms since independence into 
three phases: the period of Semi-regulated internal-oriented economy, the period of 
attempting to reform economy, the period of comprehensively and deeply reforming 
economy. Correspondingly, the author analyzes India's total economic output and 
three industrial economic performances in the different stage of the reform. In general, 
with the gradual liberalization of the market, India's total economic output has 
achieved relatively high speed growth, while third industry created a miracle in the 
developing countries. 
Based on the theories of Clark and Kuznets , and using the three industry output 
data of 1951-2013 years and the three industry employment data of 1995-2011 years, 
this article deeply analyzes the rule of India’s industrial structure evolution. The 
author analyzes the evolution law of industrial structure in India from the following 
three aspects: 1.Changes of the proportion of each industrial output value in GDP. 2. 
Changes of the proportion of each industrial employment in the total number of 
employment. 3. Measuring the index of industrial structure advancement and 
industrial structure rationalization. The results showed that, the economic structure of 
India is not in accordance with the traditional evolution mode which transfers 
sequentially from the first industry to the second industry to third industry. And the 
service industry achieves a jumping development, but the second industry is 
obviously lagging behind. At the same time, the index of India’s industrial structure 
advancement is fluctuating upward year by year and the quality of the coupling 
between each industry factor input and output structure is not high, namely India’s 
industrial structure rationalization level is far from the equilibrium value. 
After learning the situation of Indian economy and the path of industrial structure 
evolution, this paper uses the indexes of industry structure rationalization and 
advancement to study their impact on economic growth and economic fluctuations 
through establishing a simple econometric model. The results showed that since 1995 
the indexes of industrial structure rationalization and advancement have negative 
influence on economic growth. In addition, India upgrading of industrial structure has 
















structure rationalization would expand economic fluctuations. Deserved special 
attention is that, whether on economic growth or on economic fluctuations, the impact 
of the industrial structure rationalization is more significant than the industrial 
structure advancement.  
 In summary, this paper suggests that the government of India should not only 
have a rational view with the advanced process of industrial structure, but also pay 
more attention to the degree of the coordination between the factor endowment 
structure and output structure. 
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年印度中央统计局（Central Statistics Office）最新公布数据显示，截止 2014 年 3
月，印度总人口数量达到 12.33 亿②，是世界第二人口大国。此外，印度拥有一
支庞大且年轻的劳动大军。截至 2012 年 3 月 1 日，印度年龄小于 25 岁的人口占
总人口的 49.21%左右③，60 岁及以上的人口占总人口的 8.3%左右，平均年龄仅
为 27 岁左右。 
印度是一个多党制国家，其政党数量多达七百多个，其中威望较大的政党有
印度人民党（Bharatiya Janata Party）、印度国民大会党（The Indian National 
Congress）、印度共产党（Communist Party of India）。印度的当前执政党是印度
人民党，现任总理纳兰德拉·莫迪（Narendra Modi）。 




1947 年 8 月 15 日，印巴分治，印度结束了受英国殖民统治长达近两百年的
历史；1950 年 1 月 26 日，印度共和国成立。独立后，印度经济发展战略经历了
从以国家为主导的半管制经济模式，向逐渐取消管制并以市场经济为主导的经济
模式转变的过程。伴随着经济发展模式转变，印度产业结构也发生了深层次的改
                                                     
① 数据来源：美国中央情报局 CIA Word Factbook/India，
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html. 
② 数据来源：India Central Statistics Office。 
③ 数据来源：印度内政部，印度注册总署。（详细数据为：2012 年总人口数 120800 万人，15 岁以下人口


















的 30 多年中，其年均增长率仅为 3.53%。20 世纪 80 年代初，印度政府开始尝试
调整经济发展模式，其经济增长率也随之开始逐步提高。80 年代时印度年均增
长率提高到 5.67%；90 年代后印度 GDP 年均增速进一步提高到 6.62%水平。①2013
年，印度全年 GDP 实现 19377.97 亿美元，位居世界第十位，GDP 实际增长率为
5.0%，高于世界平均水平（全球 GDP 实际增长率为 2.3%）。② 
随着印度政府逐步放松对外贸的管制，印度对外贸易情况发生了显著变化。
印度对外贸易总额快速提升，出口总额（包括再出口）从 1991 年的 178.65 亿美
元提升到 2011 年的 3059.64 亿美元，增长超 17 倍，实现年均增长率 15.04%；进




年为 1.3%，2011 年进一步提高到 1.7%（位居世界第 19 位）。同时，印度商品进
口在世界商品进口中的份额提高情况更为突出。1993 年印度商品进口在世界中
的占比为 0.6%，2003 年为 0.9%，2009 年是 2.0%，2011 年进一步提升至 2.6%
（居世界第 12 位）。④ 
此外，印度服务贸易增长快于货物贸易增长。21 世纪初的前 10 年中，印度
服务业出口额复合年平均增长速度高达 23.6%，同期货物出口总额的复合年平均
增长速度为 21.4%。印度在世界服务进出口贸易领域中占据了举足轻重的地位，
2011 年印度全年的服务业贸易总量为 148,369.60 百万美元，位居世界第六位。 
20 世纪 90 年代开始，印度经济增长进入快车道。众多国外学者研究认为，
印度经济增长具有快速、稳健、可持续性强等特点。更有学者认为，印度经济总
量将超越日本，成为世界第三大经济体。 
                                                     
① 数据来源：印度中央统计局 Central Statistics Office，历年 GDP 增长率详见附表 3-3。 
② 数据来源：联合国统计司，http://unstats.un.org/unsd/snaama/selQuick.asp。 
③ 数据来源：INDIA ECONOMIC SURVEY 2013-14。 
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1.2 问题的提出 


























































斯瑞尼瓦桑（Srinivasan TN）认为，印度在 1991 年改革前，实行进口替代
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